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My N e i g h b o r ’s Goods
N e ig h b o rB eh in d  b r o w n sto n e ,
N e v e r  knew y o u ,
N ev er  knew y o u r  nam e,
Know you  b e t t e r  now y o u ’ r e  m o v in g ,
E v e r y t h in g  you  own,
Much t h a t  you  a r e ,W a its  a t  t h e  c u r b ,
M ust h a v e  p a s s e d  you  on t h e  s t r e e tY et I m eet you o n ly  in  t h e  b la n k  c a n v a s e s  
S ta c k e d  by y o u r  p a i n t s  and e a s e l ,
A c o u p le  o f  p a in t e d  o n e s  
Show c o r n e r s  o f  h ig h  c o l o r ,Your r u b b e r  p la n t  i s  w e l l  w a te r e d ,
C h a ir s  and t a b l e s  S w e d ish  m od ern ,
M a r tin  g u i t a r  on t h e  d a y b e d ,S u n sw e a te d  panama by an u m b r e l la ,
The p o r t e r  m oves o u t  m ore and m ore 
Of y o u r  b e lo n g in g s  
A ir  c o o l e r  TV s e t ,
As a p o l ic e m a n  m oves inTo g u a rd  y o u r  g o o d s  h a n g in g  o u t  t o  t h e  c u r b ,  
B l u e c o a t in g  y o u r  e v i c t i o n .
—  E m i l ie  G len
New Y ork , New York
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F ilm -M a k e r s ' C o o p e r a t iv e  c a t a l o g  # 4  and Canyon Cinem a  
C o o p e r a t iv e  c a t a l o g  #6  fm . F i lm - M a k e r s 'C o o p e r a t iv e ,
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S o m e th in g  E l s e  P r e s s ,  I n c . ,  160  5 th  A v e . ,  N .Y . ,  N .Y .
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H ors Commerce i s s u e s  H arvey  T u c k e r 's  R e v e la t i o n s  and  
D o u b ts  ( $ 1 .4 5 )  and B ern a rd  A . F o r r e s t ' s  T h ere  A re B ir d s  
In  The C om puter ( $ 1 .9 5 )  fm . 2 2 5 2 6  S h a d y c r o f t  A v e . ,  
T o r r a n c e , C a l i f .  9 0 5 0 5 .The R u n c ib le  S p o o n 's  new ch ap b oo k  s e r i e s :  I n g r id  
S w a n b e r g 's  The R iv e r s o n g , D ic k  G r e e r 's  A n n a’ s  Gram 
and R ic h a r d  K r e c h 's  How E a s i l y  Your Mind Can S l i p  
O ff  —  d i s t r i b .  by A s p h o d e l , 3o6  S u p e r io r  W. ,  C le v e ­
la n d  , O h io  and P o e t r y ,  e s t .  1 9 6 6 , 75  N. F a ir  O ak s, 
P a s a d e n a , C a l i f .
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